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Paprika (Capsicum annuum L.) je v svojem naravnem okolju trajnica, vendar se pri nas 
prideluje kot enoletna zelenjadnica, ki sodi v skupino plodovk in druţino razhudnikovk 
(Solanaceae). Najprej so jo poznali v Srednji Ameriki. Krištof Kolumb jo je prinesel v 
Evropo leta 1493. Zapisi pravijo, da je bila takrat paprika bolj pekoĉa od popra, namreĉ do 
tedaj so poznali samo pekoĉe paprike. Ko se je paprika skozi leta razširila po vsej Evropi, 
so jo prinesli še v Severno Ameriko in Azijo (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Svetovna pridelana koliĉina paprike v letu 2008 znaša 26.056,900 ton. Od tega najveĉ 
pridela Kitajska, in sicer 14.033,000 ton. Sledi ji Mehika, ki pridela 1.690,000 ton. V 
Evropi najveĉ pridela Španija, in sicer 1.065,000 ton (World bell ..., 2008). 
 
Papriko pridelujemo zaradi njenih plodov, ki so razliĉno obarvani, glede na tehnološko 
zrelost. Koristna je za zdravje, saj vsebuje mnogo snovi, ki nam pomagajo pri zdravju 
oţilja, srca, prebavil, dlesnih, prehladu in vidu. V Sloveniji je najbolj priljubljena paprika z 
rumeni plodovi, ki jo poimenujemo bela babura. Uporabljamo jo za priljubljeno jed, 
nadevane paprike, radi jo vlagamo v kis in zaĉimbe in uporabimo sveţo v razliĉnih solatah, 
na ţaru in omakah. Sušena in mleta rdeĉa paprika pa je priljubljena pri kuhi predvsem 
enolonĉnic (Osvald in Kogoj-Osvald, 1990). 
 
Paprika spada med zahtevnejše zelenjadnice za gojenje, saj za svojo rast in razvoj 
potrebuje veliko toplote, vlage in svetlobe. Za uspešno pridelavo papriko gojimo v 
rastlinjakih in drugih zavarovanih prostorih, saj je obĉutljiva na nizke temperature tal in 
zraka. Lahko si pomagamo s ĉrno zastirko, s katero prekrijemo tla za zgodnejši pridelek, 
lahko pa cepimo izbrane sorte paprike na podlage, ki so zaradi robustnejšega koreninskega 
sistema bolj odporne na manj ugodne rastne razmere (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
 
1.1 NAMEN NALOGE 
 
Raziskavo s cepljenimi in necepljenimi rastlinami paprike smo izvedli z namenom, da bi 
pridobili informacije o primernosti cepljenih sadik paprike za pridelavo na prostem, kar bi 
koristilo slovenskim pridelovalcem paprike, ki se zaradi precej veĉje cene cepljenih sadik, 
redko odloĉijo zanje. Zanimala nas je skladnost sort s podlago in s tem povezana koliĉina 
pridelka, zato smo cepljenje izvedli s štirimi sortami paprike, ki so razširjene v našem 
pridelovalnem obmoĉju.  
 
 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE  
 
Priĉakovali smo, da bodo cepljene rastline paprike primerne za gojenje na prostem, 
Domnevali smo, da bodo imele cepljene rastline, zaradi robustnejšega koreninskega 
sistema, veĉji pridelek od necepljenih rastlin. Domnevali smo tudi, da bodo rastline vseh 4 
sort paprike skladne s podlago 'Scarface F1' in da bo s tem uĉinek cepljenja na pridelek 
enak, pri vseh štirih sortah paprike. Priĉakovali smo tudi, da se bo kakovost plodov 
cepljenih in necepljenih rastlin iste sorte razlikovala.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 OPIS IN BOTANIĈNA UVRSTITEV PAPRIKE 
 
Paprika (Capsicum annuum L.) je enoletna rastlina in spada v druţino razhudnikovk 
(Solanaceae). Lahko jo gojimo kot veĉletno rastlino v toplejših obmoĉjih. Plodovi so 
primerni za uţivanje v tehnološki zrelosti, ki so glede na sorto znaĉilno obarvani in 
oblikovani. Vrste paprik, ki jih najpogosteje gojimo so: 
 
 velikoplodna paprika. Pri njej poznamo tri tipe in sicer (Osvald in Kogoj-Osvald, 
1999): 
 tip babure (Capsicum annum ssp. macrocarpum var. grossum). Ta ima 
velike prizmatiĉne plodove, ki so obarvani rumeno, oranţno ali zeleno, so 
primerni za pripravo solat, polnjenje ali vlaganje. 
 tip paradiţnikove paprike (Capsicum annuum ssp. macrocarpum var. 
rotundum). Ta ima plošĉate ali okrogle plodove, ki so zelene barve. 
Primerni so za vlaganje. 
 tip paprike s podolgovatimi plodovi (Capsicum annuum ssp. macrocarpum 
var. longum). Ta ima zašiljene ali koniĉaste plodove, ki so zelene do 
rumene barve. Primerni so za sveţo uporabo in predelavo v mleto papriko. 
 
 drobnoplodna paprika. Pri njej poznamo dva tipa in sicer (Osvald in Kogoj-Osvald, 
1999): 
 tip feferoni (Capsicum annuum ssp. microcarpum). Feferoni so lahko sladki 
(viseĉi, dolge in ozke oblike) ali pekoĉi (viseĉi ali pokonĉni, koniĉaste in 
ozke oblike), 
 tip šipke (Capsicum annuum ssp. microcarpum var. konoides). So majhni, 
imajo pokonĉno rast in so pekoĉi. 
 
 
2.2 BIOLOŠKE IN MORFOLOŠKE LASTNOSTI PAPRIKE 
 
Korenina paprike zraste do 30 cm v globino, razraste pa se do 60 cm pod zemljo. Steblo je 
sprava neolesenelo, kasneje pa pri tleh oleseni. Zraste od 40 do 100 cm. Grm je lahko 
pokonĉne in sklenjene rasti ali pa široke in razrasle rasti (Lešić in sod., 2004). 
 
Listi so obarvani od svetlo zelene do temno zelene barve in so suliĉaste ali jajĉaste oblike. 
Cvetovi so razliĉnih velikosti in pri papriki velja, da imajo rastline z veĉjimi cvetovi tudi 




2.3 VITAMNINI IN MINERALI V SVEŢI PAPRIKI 
 
V preglednici 1 predstavljamo vitamine in minerale v sveţem plodu paprike. Najveĉjo 
vsebnost v mg/100 g plodu imata kalij (160 – 435 mg/100 g plodu) in vitamin C (91 – 260 
mg/100 g plodu).  
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Preglednica 1: Vitamini in minerali v mg/100 g sveţega ploda paprike (Lešić in sod., 2004). 
 
Sestava mg/100 g plodu 
Karoten 0,11-3 
Vitamin E 0,25-1 
Vitamin B1 0,04-0,09 
Vitamin B2 0,03-0,07 
Vitamin B3 0,2-0,4 
Folna kislina 0,004-0,011 
















2.4 PRIDELOVALNE RAZMERE 
 
2.4.1 Temperatura zraka 
 
Paprika je toplotno zahtevna vrtnina in potrebuje za vznik precej visoke temperature. 
Najniţja temperatura, ki je še primerna za vznik, je 15 °C, optimalna pa je od 21 do 25 °C. 
Za nadaljnjo rast potrebuje najniţjo temperaturo, od 10 do 12 °C, optimalna pa je od 15 do 
18 °C ponoĉi in od 22 do 28 °C podnevi. Najvišja temperatura, ki je še primerna za rast, je 
30 °C. Daljša izpostavljenost temperaturnemu minimumu (2 °C) ali maksimumu (30 °C), 
povzroĉi fiziološki stres, ki se odraţa na rastlinah kot zastoj v rasti in odpadanje 
neoplojenih cvetov. Prevelike temperaturne razlike lahko nadzorujemo s pridelavo v 
zavarovanih prostorih, kjer vzdrţujemo temperaturo od 18 do 22 °C. Optimalna 





Za gojenje paprike potrebujemo laţja tla, primerno obdelana, dobro pognojena in s 
primerno vlaţnostjo, ki naj bo 60-80 % PK (poljska kapaciteta). Tla morajo biti propustna 
in odcedna. Paprika je obĉutljiva na kislost tal. Ustreza ji pH od 6,5 do 7,8 (Bajec, 1994). 
Ĉe nimamo primernih tal za pridelavo, se lahko odloĉimo za enega od mnogih drugih 
naĉinov gojenja, kot so hidroponsko gojenje (na plošĉah kamene volne (debeloplastno, 
tankoplastno), v loncih, plastiĉnih posodah, v vreĉah, ki so polnjene s kameno volno ali 
šotnim substratom) in aeroponsko gojenje (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). Upoštevati 
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moramo tudi kolobar, saj paprika ne prenaša pogostega sajenja na istem mestu, zato 
papriko sadimo na isto mesto vsake štiri ali pet let (Osvald in Kogoj-Osvald, 2003). Ĉe 
kolobarja ne upoštevamo, se lahko pridelek zmanjša za 30 do 50 % (Osvald in Kogoj-
Osvald,  1999). 
 
 
2.5 TEHNOLOGIJA PRIDELOVANJA PAPRIKE 
 
2.5.1 Setev in vzgoja sadik 
 
Glede na naĉrt pridelave se odloĉimo za naĉin zasaditve. Ponavadi se odloĉimo za naĉin 
sajenja sadik. Ĉe pridelujemo paprike pozimi, moramo posejati seme ţe jeseni v ogrevan 
prosotor z dodatno osvetlitvijo. Ĉe pridelujemo paprike spomladi za svoj vrtiĉek, vzgojimo 
sadike pozimi v ogrevanih prostorih v cvetliĉnih lonĉkih. Najpogostejša pa je pridelava 
sadik pozno spomladi, ko v prvih spomladanskih dneh sejemo seme gojitvene plošĉe z 
manjšim setvenim volumnom (20-25 ml). Za vzgojo sadik potrebujemo od 60 do 80 dni 
(Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). Sadike po 1 mesecu presadimo v gojitvene plošĉe z 
veĉjim setvenim volumnom (90 ml). Sadike so primerne za presajanje na prosto ali v 
rastlinjak takrat, ko imajo dobro razvit in zdrav koreninski sistem in zdrave liste. Nekaj dni 
pred sajenjem na pridelovalno površino sadike pognojimo, da laţje prenesejo stres, ki ga 
doţivijo ob presajanju. Tako poskrbimo, da se hitro ukoreninijo v novo podlago in hitreje 
nadaljujejo s svojo rastjo (Osvald in Kogoj-Osvald, 2003). 
 
 
2.5.2 Sajenje sadik  
 
Sadike presadimo na prosto, ko so tla ogreta vsaj na 12 °C in ko ni veĉ moţnosti zmrzali. 
Upoštevamo, da temperatura zraka ne pade veĉ pod 15 °C. Za boljše rastne razmere lahko 
tla prekrijemo s polietilensko zastirko, ki naj bo ĉrne, bele ali prozorne barve ali pa tla 
prekrijemo s slamo. Posadimo samo zdrave sadike, ko te razvijejo vsaj 6 ali 8 listov. 
Sadimo na sadilno razdaljo od 30 do 50 cm v vrsti in od 60 do70 cm med vrstami (Osvald 





Preden posadimo sadike, je potrebno jesensko ali pomladansko gnojenje. Pognojimo s 100 
kg/ha dušika, 60 kg/ha fosforja in 140 kg/ha kalija. Ĉe je potrebno, pognojimo z dušikom 
tudi kasneje v ĉasu rasti in sicer 30 do 40 dni po presajanju 40 do 60 kg N/ha in 60 do 80 
dni po presajanju s 40 do 60 kg N/ha. Pri gnojenju paprike v zavarovanih prostorih pa je 
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2.5.4 Namakanje  
 
Za intenzivno pridelovanje paprike je nujno potrebno namakanje. Ĉe rastlinam ne 
zagotovimo ustreznega namakanja, lahko odvrţejo cvetove in mlade plodiĉe, hitrost rasti 
se zmanjša in plodovi so netrţni. V rastni dobi moramo rastlinam zagotoviti od 400 do 480 
mm vode. Optimalna vlaţnost tal je pri 60 do 70 % relativne vlaţnosti zraka in od 80 do 85 
% poljske kapacitete tal za vodo (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
 
2.6 BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI PAPRIKE 
 
2.6.1 Glivične bolezni 
 
Padavica sadik (Pythium debaryanum R. Hesse) 
 
Gliva okuţi kalĉke in mlade rastline. Razvoj glive prepreĉujemo z razkuţevanjem substrata 
pred in po setvi (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999).    
 
Nožne bolezni paprike (Phytophthora nicotianae var. parasitica) 
 
Gliva okuţi glavno korenino, ta postopoma odmre in propade cela rastlina. Da bi prepreĉili 
razvoj glive, moramo sadike preventivno zalivati s fungicidi in jih posaditi na prosto šele, 
ko so tla ogreta na 15℃ (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999).    
 
Gniloba plodov (Phytophtora capsici Leonian) 
 
Razvoj glive se preko peclja razširi vse do cvetov ali plodov. Plodovi postanejo vodeni na 
izgled, kasneje se zgrbanĉijo in posušijo (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999).    
 
Siva plesen (Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel) 
 
Gliva se naseli na poškodovanih delih stebel, listov in plodov. To opazimo kot sivo 
prevleko (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Tobačna plesen (Peronospora hyoscyami f. sp. tobacina) 
 
Prepoznamo jo po sivi prevleki na spodnji strani listov, na zgornji strani pa se pojavijo 
pege zelene do rumene barve (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Rak na steblu (Phoma destruktiva Plowr.) 
 
Ĉe se rastline okuţijo pred oblikovanjem plodov, opazimo na dnu stebla porjaveno tkivo, 
ki zaĉne pokati, tkivo se ulekne in nastane rakasta tvorba. Ĉe pa se rastline okuţijo po 
oblikovanju plodov, se na pecljih pojavijo rjave pege. Peclji kasneje zgnijejo, poslediĉno 
tudi plodovi odpadejo. Moĉno okuţene rastline odstranimo in zemljo pod njo razkuţimo. 
Ĉe razvoj glive opazimo ţe zgodaj, lahko rastline poškropimo z bakrovimi pripravki. Kot 
preventivni ukrep pa razkuţimo substrat in seme (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
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Rjava pegavost paprike (Cladosporium capsici Kovatsch) 
 
Prepoznamo jo po rumenih pegah, ki se razvijejo na listih. Kasneje postanejo rjave barve. 
Na spodnji strani peg opazimo rjavo prevleko, listi pa se posušijo. Razvoj glive ne moremo 
uspešno prepreĉiti, lahko pa jo omejimo s škropljenjem z bakrovimi pripravki (Osvald in 
Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Uvelost paprike (Verticillium albo - atrum Reinke & Berthold)  
 
Gliva se razvije na koreninah rastline. Zamaši prevodni sistem korenin in zato rastlina 
postopoma propade. Ker je gliva saprofit, je okuţbo s to glivo na rastlinah zelo teţko 
nadzorovati in prepreĉiti (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Črnoba paprike (Cladosporium herbarum (Pers.) Link) 
 
Ta gliva se prenaša s semenom. Razvije se na plodovih, po spravilu pridelka paprike. Iz 
površine ploda lahko preide v notranjost do semena. Prepoznamo jo po pegah na plodovih, 
ki so v sredini rdeĉe ali ĉrne barve. Razvije se predvsem v hladnem, meglenem in vlaţnem 
okolju (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Siva pegavost listov (Cercospora capsici Heald & F. A. Wolf) 
 
Prepoznamo jo na listih kot okrogle rjave pege s temno obrobo. Kasneje te pege posivijo, 
notranjost peg razpade in listi postanejo luknjiĉasti. Listi zato rumenijo, se sušijo in 




2.6.2 Virusne bolezni 
 
Krompirjeva črvičavost na papriki (Solanum virus 2 = Potato virus y) 
 
Bolezen se pojavi 7 do 9 dni po okuţbi, nato izgine. Prepoznamo jo po prosojnosti listnih 
ţil, nekrotiĉnih mestih na listih in zbitosti rastlin (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Virus krompirjevega mozaika (Solanum virus 4 in 6 = Potato virus x) 
 
Okuţba povzroĉi blago mozaiĉno pisanost, zbitost in zmanjšanje pridelka. Okuţbo lahko 
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Tobakov mozaik na papriki (Nicotiana virus 1.) 
 
Ta okuţba je bolj pogosta v rastlinjakih kot na prostem. Okuţba se pokaţe kot mozaiĉne in 
nabrekle pege na listih. Listi odmrejo in odpadejo, plodovi pa imajo plutaste pege na 
površini. Kot preventivo lahko pred sajenjem razkuţimo seme. Poznamo pa ţe kultivarje, 
ki so odporni na tobakov mozaik na papriki (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Nitavost paprike – virus kumaričnega mozaika (Cucumus virus 1.) 
 
Na listih opazimo nekrotiĉne ali klorotiĉne pege in mozaiĉne vzorce. Listi postanejo 
majhni, iznakaţeni in motni. Na plodovih in steblu se pojavijo nekrotiĉne ĉrte. Kasneje 




2.6.3 Škodljivci paprike 
 
Strune (Elateridae), sovke (Noctuidae), ličinke majskega hrošča (Melolontha spp.) 
 
Sovke napadejo steblo in liste tik nad tlemi, kar lahko povzroĉi propad rastlin. Strune in 
liĉinke majskega hrošĉa pa grizejo korenine sadik, zato rastline propadejo. Ti škodljivci se 
najpogosteje pojavijo na zapleveljenih površinah. Odstranimo jih lahko z insekticidi 
(Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Listne uši (Aphididae) 
 
Ĉe sadike vzgajamo v toplejšem obdobju, so lahko le te bujne rasti. Listne uši napadejo 
takšne sadike in sesajo sok. Vedno se pojavijo v velikem številu. Pri moĉnem napadu uši, 
se pojavi sajavost zaradi izloĉanja medene rose (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
 
2.7 FIZIOLOŠKE MOTNJE  
 
2.7.1 Dušik  
 
Preseţek dušika opazimo, ko so listi temno zelene barve in rastejo zelo bujno, nastavkov 
cvetov pa je zelo malo. Pomanjkanje dušika opazimo po majhnih, svetlo zelenih ali bledo 





Na pomanjkanje fosforja nakazujejo majhne rastline, zakasnitev cvetenja in zorenja 
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Ĉe je absorbcija kalcija nezadostna opazimo na vrhu plodu prosojno pego, ki postopoma  
postane temna (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
 
2.8 SPRAVILO IN SKLADIŠĈENJE PRIDELKA 
 
Papriko obiramo v tehnološki zrelosti, ĉe je namen uporabe sveţa prodaja ali predelava 
(paprika za vlaganje). Od tehnološke do fiziološke zrelosti ponavadi preteĉe 30 dni. Takrat 
jo poberemo, ĉe jo uporabimo za predelavo (paprika za sušenje in mletje, paprika za 
peĉenje, priprava namazov) ali ĉe ţelimo pridobiti seme. Plodove zaĉnemo obirati, ko je 
zrelih pribliţno 80 % plodov. Plodove obiramo na 5 do 7 dni. Pri gojenju na prostem, je 
povpreĉen pridelek 2 do 3 kg na 1 m2, pri tipu babura. Na 1 hektar to znaša 30 ton 
priĉakovanega pridelka. Pridelek pa se lahko zmanjša, ĉe zrelih plodov ne oberemo 
pravoĉasno, oziroma ĉe jih poberemo prepozno. Rastline tako oslabijo in lahko pride do 
odpadanja cvetov (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
 
2.8.1 Kakovostni razredi 
 
Papriko razdelimo v 2 kakovostna razreda. V I. razredu je doloĉena najmanjša dovoljena 
širina ploda, in sicer 55 mm pri paradiţnikovi papriki, 50 mm pri baburah in 30 mm pri 
podolgovatih paprikah. Plodovi v I. kakovostnem razredu morajo biti ĉvrsti, zreli in dobre 
kakovosti. Pecelj je lahko le delno poškodovan. Od te predpisane kakovosti, lahko odstopa 
le 10 % plodov, od predpisane širine pa le 5 % plodov.  
 
V II. kakovostnem razredu je lahko pecelj poškodovan ali celo odtrgan. Ti plodovi so 
lahko manj ĉvrsti ali slabše razviti kot tisti v I. razredu. Poškodbe so lahko dolge 2 cm in 
široke 1 cm2. Od predpisanih zahtev lahko odstopa 10 % plodov (Osvald in Kogoj- Osvald, 





Za skladišĉenje paprike moramo imeti v skladišĉnem prostoru 8 do 9 ℃, 90 do 95 % 
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2.9 CEPLJENJE RASTLIN IZ DRUŢINE RAZHUDNIKOVK (SOLANACEAE) 
 
Namen cepljenja rastlin iz druţine razhudnikovk je cepiti sorto, ki je primerna za 
komercialno gojenje in prodajo, na podlago, ki sorti omogoĉa odpornost proti najbolj 
razširjenim boleznim koreninskega sistema in drugim glivam. Torej s cepljenjem 
izboljšamo lastnosti koreninskega sistema, obiĉajno se podaljša ĉas gojenja, rastline so bolj 
bujne in zdrave, pridelek pa je lahko veliko veĉji in bolj kakovosten (Osvald in Kogoj- 
Osvald, 2005). 
Na obmoĉjih, kjer pridelujejo plodovke skozi daljše rastno obdobje, rastline predvsem v 
izven - sezonskem obdobju, v razliĉnih stresnih razmerah, kot so nizke temperature tal in 
zraka, visoka relativna vlaţnost zraka, zmanjšanje jakosti osvetlitve, zasoljenost tal ter 
prerazmnoţitev talnih bolezni in škodljivcev. Rastline, ki rastejo v takih stresnih razmerah, 
se nanje hitro odzovejo s poĉasnejšo rastjo, s fiziološkimi motnjami in slabšo kakovostjo 
plodov. Cepljenje izbranih sort na odporne podlage je ena od moţnosti za zmanjšanje 
izgub pridelka, ki bi nastale zaradi omenjenih biotskih ali abiotskih stresnih razmer (Lee in 
sod., 2010).  
 
 
2.9.1 Cepljenje paprike 
 
Pri papriki je glavni namen cepljena pridobiti veĉjo odpornost rastlin na gnilobo plodov 
paprike (Phytophthora capsici Leonian). Ta gliva okuţuje tudi druge rastline (paradiţnik, 
jajĉevec, lubenice, dinje, grah, fiţol), vendar najbolj obĉutljiva nanjo je prav paprika. Gliva 
lahko okuţi ţe sejance v toplih gredah, namreĉ potrebuje vsaj 25 ℃ za svojo rast. Gliva se 
ohranja v tleh, v ostankih rastlin. Papriko okuţi na koreninah ali na steblu tik nad tlemi. 
Nadzemni deli se okuţijo v deţevnih dneh ali pri zalivanju, ker je voda glavni prenašalec 
te glive (Maĉek, 1986). 
 
Naĉini cepljenja se med seboj razlikujejo in katerega bomo izbrali, je odvisno od rastlinske 
vrste, izkušenj pridelovalca in opremljenosti obrata, kjer se cepljenje izvaja, pa tudi od 
tega, ali cepimo za lastne potrebe ali za potrebe trţenja cepljenk trţnim pridelovalcem (Lee 
in sod., 2010). 
 
Poznamo 5 naĉinov cepljenja:  
 vstavljanje rastnega vrha v zarezo, 
 s spajanjem dveh rastlin z zarezo, 
 spajanje z ravnim rezom brez keramiĉne ali bakrene iglice in z iglico, 
 spajanje s poševnim rezom, brez iglice in z iglico, 
 v zarezo (razkol stebla). 
 
V ĉasu cepljenja mora imeti podlaga 3 do 5 listov, debelina stebla mora biti 3 do 4 mm 
(Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). 
 
Na manjših obratih in za lastne potrebe pridelovalci cepijo sadike tako, da uporabijo 
metodo spajanja, ker je najenostavnejša in prinaša najveĉji uspeh cepljenja. Za trţne 
pridelovalce pa se obrati za proizvodnjo cepljenih sadik specializirajo v posamezni tehniki, 
ki ni zamudna in jo lahko tudi pol-avtomatizirajo, s pomoĉjo strojev – robotov za cepljenje, 
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ki opravijo cel postopek. V tem primeru uporabijo tehniko poševnega reza in spojitve 
cepiĉa s podlago s pomoĉjo silikonskih sponk (Lee in sod., 2010). 
 
Po cepljenju sledi aklimatizacija cepljenih sadik, kar pomeni, da cepljene rastline, takoj po 
izvedenem cepljenju prestavimo v prostor z visoko relativno zraĉno vlago in konstantno 
temperaturo. Prostor mora biti zasenĉen, vsaj prvih 5 do 7 dni, nato rastline postopno 
privajamo na rastne razmere v prostoru. Prvih 4 do 5 dni je najbolj kritiĉnih, ko se cepljeni 
del zarašĉa in celi, da ne pride do okuţb in propada cepljenk. Obdobje aklimatizacije traja 
10-14 dni in v tem ĉasu rastline utrdimo in privadimo na ustrezne rastne razmere na 
prostem ali v rastlinjaku (Lee in Oda, 2003). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA  
 
Poskus je bil izveden na laboratorijskem polju Oddelka za agronomijo Biotehniške 





Uporabili smo seme štirih sort paprike, ki smo jih vkljuĉili v poskus, seme podlage, seme 
sorte, ki smo jo uporabili za varovalne pasove, gojitvene plošĉe, substrat, silikonske 
zaponke, skalpel, rokavice, tunel za aklimatizacijo-s prozorno, ĉrno in belo folijo, lonĉke 
za sajenje, plastenjak, polietilensko folijo (PE) za zastiranje gredice, gnojila, lopato in 
motiko, samokolnico, sadilni klin, tehtnico, meter, noţ, refraktometer, razpredelnice za 
vpisovanje meritev na terenu, namakalne cevi, plastiĉne zaboje za pobiranje plodov. 
 
 
3.1.1 Opis sort paprike 
 
V poskusu smo uporabili štiri sorte paprike: 
 
'Red knight F1' je hibridna sorta, ki se lepo prilagaja razliĉnim rastnim razmeram. Ima 
visok pridelek in zelo kakovostne plodove. Primerna je za gojenje na prostem in tudi v 
zavarovanih prostorih. Dozoreva zgodaj, v tehnološki zrelosti je temno zelene barve. 
Zraste do 60 cm v višino, njen plod tehta pribliţno 310 g in je velik 10 x 11 cm. Ima 3 do 4 
prekate (Semenarna …, 2017). 
 
'Ramona F1' je hibrid bele babure, ki je primeren za gojenje na prostem in v zavarovanih 
prostorih. Je zelo zgodna sorta. Njeni plodovi so bledo rumene barve. Plodovi so veliki 8 x 
7 cm in imajo 4 prekate (Cornus.si sadike …, 2017). 
 
'Bobita F1' je hibrid bele babure, ki je primeren za gojenje na prostem in v zavarovanih 
prostorih. Ima viseĉe in velike plodove, svetlo-rumene barve z veliko mesa. Teţa plodu je 
od 140 do 180 g (Cornus.si sadike …, 2017). 
 
'AL 65059 F1' je zgoden hibrid bele babure, ki je primeren za gojenje na prostem in v 
zavarovanih prostorih. Je bledo rumene barve, v tehnološki zrelosti pa oranţne. Je 
kvadratiĉne oblike s tremi do štirimi prekati. Višina rastline doseţe do 60 cm. Njen plod 
tehta od 160 do 200 g in ima od 6 do 7 mm debel perikarp (Sadike Druzoviĉ …, 2017, 
Semenarna …, 2017). 
 
 
3.1.2 Opis podlage 
 
Za podlago smo uporabili sorto 'Scarface F1', ki je nova in bujna sorta podlage za vse vrste 
paprik. Podlaga je odporna na nematode. Je odpornejša na hladno vreme, zato jo lahko 
sejemo ţe zelo zgodaj. Razvije moĉan koreninski sistem, zato rastline bolj izenaĉeno 
rastejo. Poslediĉno imamo veĉji in bolj kakovosten pridelek (Zeleni hit, 2017).  
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V nadaljnjem prikazu rezultatov navajamo hibridne sorte 'Bobita F1', 'Ramona F1', 'Red 
knight F1' in 'AL 65059 F1' v enojnih navednicah, brez pripisa F1. 
 
 
3.2 METODE DELA  
 
3.2.1 Opis poskusa 
 
Sajenje semena smo izvedli v rastlinjaku, dne 3.4.2014. Posejali smo seme štirih sort 
('Bobita', 'Ramona', Red knight' in 'AL 65059'), seme podlage ('Sacrface') in seme zašĉitne 
sorte ('D 1100 F1'). Sejali smo v gojitvene plošĉe, s 84 vdolbinami, ki smo jih napolnili s 
substratom.  
 
Cepljenje smo izvedli 24.4.2014. Uporabili smo tehniko spajanja s poševnim rezom. 
Postopek smo zaĉeli tako, da smo izbranim zdravim rastlinam podlage odstranili vse liste 
in po potrebi skrajšali steblo na 2 do 4 cm, ga poševno prerezali in nanj namestili 
silikonsko zaponko za kasnejše pritrjevanje cepiĉa. Zdravim rastlinam izbrane sorte smo 
poševno prerezali steblo, da smo dobili rastni vršiĉek z delom stebla, odstranili nekaj 
odveĉnih listov in ga s pomoĉjo silikonske zaponke spojili s podlago.  
 
Nato smo cepljene sadike odnesli v tunel za aklimatizacijo, ki se je prav tako nahajal v 
rastlinjaku. Tunel je bil prekrit s prozorno folijo in folijo, ki je na spodnji strani ĉrne barve, 
na zgornji strani pa bele barve. Platoje s sadikami smo zalili in vsakodnevno rosili, da smo 
ustvarjali dovolj visoko relativno zraĉno vlago, ki jo cepljenke v tem ĉasu potrebujejo.  
 
Na prostem smo pripravili gredico, ki je bila na zaĉetku pomladi preorana in pognojena s 
hlevskim gnojem. Gredico smo pregrabili, poravnali, pognojili z mineralnim gnojilom in 
prekrili s ĉrno PE zastirko ter pod njo namestili cevi za kapljiĉno namakanje. Pognojili 
smo s 500 kg NPK (7:20:30)/ha. Ko je bila folija namešĉena, smo izmerili sadilne razdalje 
in na oznaĉenih mestih napravili odprtine za saditev sadik. Nato smo 22.5.2014 posadili 
sadike paprike po sadilnem naĉrtu. Sadilna razdalja je bila 40 x 40 cm. Necepljenje rastline 
smo posadili skupaj, na prvi polovici gredice in cepljene rastline skupaj, na drugi polovici 
gredice. Pri sajenju smo bili pozorni, da cepljenega mesta nismo prekrili z zemljo.  
 
Uporabili smo tudi sorto za varovalni pas, ki smo jo posadili med cepljenimi in 
necepljenimi rastlinami, na zaĉetku in na koncu vrste, da smo s tem izniĉili robni uĉinek, ki 
bi lahko vplival na koliĉino pridelka.  
 
Sadilni naĉrt smo zasnovali tako, da smo gredico najprej razdelili na parcele v velikosti 0,8 
m × 1,0 m, razen pri sorti 'Ramona' smo imeli parcelo dolgo 1,2 m, širina je bila enaka (1,0 
m). Vsaka parcela je predstavljala eno ponovitev. Na vsako parcelo smo posadili po 4 
rastline vsake sorte. Tako smo imeli v poskusu 8 obravnavanj: 4 sorte in za vsako sorto 
cepljene in necepljene rastline. Poskus smo zasnovali v treh ponovitvah. Obravnavanja 
smo znotraj posamezne ponovitve nakljuĉno porazdelili. Posamezno ponovitev so 
predstavljale 4 rastline, le pri sorti 'Ramona' smo imeli 6 rastlin/ponovitev. Rastline smo 
enkrat tedensko kapljiĉno namakali in hkrati ob namakanju izvedli še dohranjevanje z 
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vodotopnima gnojiloma Kristalon (18:18:18) in kalcijevim nitratom (Ca(NO3)2. Pri 
temeljnem gnojenju z mineralnim gnojilom, ki smo ga izvedli pred sajenje sadik, smo v tla 
rastlinam dodali 35 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha in 150 kg K2O/ha. 
 
Pridelek smo prviĉ pobrali 24.7.2014. Do konca rastne dobe smo rastline oskrbovali z vodo 
in hranili ter odstranjevali plevel. Zadnje, šesto pobiranje je bilo 21.10.2014. 
 
 
3.2.2 Načrt sajenja 
 
V preglednici 2 je prikazan sadilni naĉrt vseh sort s ponovitvami, številom rastlin na 
parcelo in obravnavanji. 
 
Preglednica 2: Sadilni naĉrt s ponovitvami, številom rastlin na parcelo in obravnavanji 
 
Sorta Ponovitev Število rastlin 
Zašĉitni pas 1 2 
'Bobita' cepljena 1 4 
'Ramona' cepljena 1 6 
'Red knight' cepljena 1 4 
'AL 65059' cepljena 1 4 
'Red knight' cepljena 2 4 
'Bobita' cepljena 2 4 
'Ramona' cepljena 2 6 
'AL 65059' cepljena 2 4 
'Red knight' cepljena 3 4 
'Bobita' cepljena 3 4 
'Ramona' cepljena 3 6 
'AL 65059' cepljena 3 4 
Zašĉitni pas 2 2 
'Ramona' 1 6 
'Bobita' 1 4 
'Red knight' 1 4 
'AL 65059' 1 4 
'Red knight' 2 4 
'Bobita' 2 4 
'Ramona' 2 6 
'AL 65059' 2 4 
'Red knight' 3 4 
'Bobita' 3 4 
'Ramona' 3 6 
'AL 65059' 3 4 
Zašĉitni pas 3 2 
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3.2.3 Fertigacijski načrt 
 
V preglednici 3 je prikazan fertigacijski naĉrt, po katerem smo fertigirali rastline paprike, 
ki so v rastni dobi s fertigacijo dobile 150 kg/ha N, 75 kg/ha P2O5, 186 kg/ha K2O in 57 
kg/ha CaO. Skupaj s temeljnim gnojenjem z NPK in fertigiranjem v ĉasu rasti, smo 
rastlinam dodali: 185 kg N/ha, 175 kg P2O5/ha, 336 kg K2O/ha in 57 kg/ha CaO.  
 













N P2O5 K2O CaO 
10. jun 18:18:18 44,4 8 8 8  180 
17. jun 18:18:18 55,6 10 10 10  180 
24. jun Ca(NO3)2 100 16   19 180 
2. jul 18:18:18 83,3 15 15 15  180 
10. jul 18:18:18 83,3 15 15 15  180 
18. jul Ca(NO3)2 100 16   19 180 
25. jul 10:05:26 150 15 7,5 39  180 
1. avg 10:05:26 150 15 7,5 39  180 
13. avg Ca(NO3)2 100 16   19 180 
22. avg 10:05:26 120 12 6 30  180 
29. avg 10:05:26 120 12 6 30  180 
Skupaj   150 75 186 57  
 
 
3.2.4 Vreme v času poskusa 
 
Na sliki 1 je prikaz vremenskih razmer v ĉasu poskusa na Laboratorijskem polju 
Biotehniške fakultete v Ljubljani. Meritve za padavine, povpreĉne minimalne, maksimalne 
in povpreĉne temperature so podane po dekadah v ĉasu poskusa, od zadnje dekade maja do 
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Padavine (mm) T povp (℃) T max (℃) T min (℃)
 
Slika 1: Koliĉina padavin (padavine (mm)), povpreĉna temperatura (T povp (℃)), minimalna temperatura   
(T min (℃)) in maksimalna temperatura (T povp (℃)) po dekadah v ĉasu poskusa, merjeno v Ljubljani.  
 
Iz slike 1 je razvidno, da je bila povpreĉna srednja temperatura zraka 19 ℃. Najniţja 
minimalna temperatura je bila 10,1 ℃ v zadnji dekadi septembra. Najvišja maksimalna 
temperatura je bila 28,8 ℃ v prvi dekadi avgusta. Povpreĉna temperatura zraka v juliju je 
bila 20,8 ℃, v avgustu 19,6 ℃ in v septembru 16,2 ℃. 
Najmanjša koliĉina padavin je bila 3,9 mm v prvi dekadi junija. Najveĉja koliĉina padavin 
je bila 115,9 mm v zadnji dekadi junija, 102,9 mm v zadnji dekadi avgusta in 99,8 mm v 
drugi dekadi septembra. Po 13.8. je prišla velika ohladitev, ves avgust ni bilo enega 
jasnega dneva. Skupno je padlo 205 mm padavin, kar je 42 % veĉ od dolgoletnega 
povpreĉja. Od 13. do 17.9. smo bili v Ljubljani deleţni obilnih padavin, kjer je skupno 
padlo 204 mm padavin, kar je 57 % veĉ od dolgoletnega povpreĉja (ARSO, 2014). 
Velika koliĉina padavin in hkrati nadpovpreĉna oblaĉnost, poslediĉno tudi slabša 
osonĉenost v poletnem ĉasu, so neugodno vplivale na rastline paprik na prostem. 
Poslediĉno je bil pridelek niţji, kot bi bil v sezoni z manj padavinami. 
 
 
3.2.5 Meritve pridelka 
 
Plodove smo v vsej rastni dobi pobrali šestkrat. Prvo obiranje je bilo dne 24.7.2014, zadnje 
pa 21.10.2014. Obiĉajno smo pobirali na 2 tedna. Obdobja med pobiranji so bila v 
povpreĉju dolga, zaradi obilnih padavin v rastni dobi, kar je prepreĉilo hitro rast plodov. 
Pri vsakem pobiranju in pri vsaki ponovitvi smo izvedli naslednje meritve: 
 
 število plodov na rastlino, 
 skupno maso plodov v gramih na rastlino, 
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Med plodovi posamezne ponovitve, smo nakljuĉno izbrali trţen plod in mu izmerili: 
 
 dolţino v cm, 
 širino v cm, 
 debelino perikarpa v mm, 
 vsebnost skupnih topnih snovi (sladkorjev) v °Brix. Iz izbranega ploda smo iztisnili 
eno kapljico tekoĉine, jo kapnili na refraktometer, ter odĉitali vrednost. 
 
Ko se je rastna doba zakljuĉila (11.11.2014) smo izkopali rastline, oĉistili koreninski 
sistem in izmerili dolţino korenin (cm) in dolţino cele rastline, s koreninami vred (cm).  
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V tem poglavju smo prikazali rezultate vseh meritve, ki smo jih izvedli preko celotnega 
poskusa. Meritve smo izvajali pri sortah 'Bobita', 'Ramona', 'Red knight' in 'AL 65059'. Pri 
posamezni sorti smo bili pozorni na razlike med cepljenimi in necepeljenimi rastlinami.  
 
 





Slika 2: Povpreĉno število plodov na rastlino pri 
sorti 'Bobita' za cepljene in necepljene rastline v 
razliĉnih obravnavanjih. 
 
Slika 3: Povpreĉna masa plodov na rastlino pri 
sorti 'Bobita' za cepljene in necepljene rastline v 
razliĉnih obravnavanjih. 
 
Iz slike 2 je razvidno, da so imele necepljene rastline sorte 'Bobita' v povpreĉju veĉje 
število plodov kot cepljene rastline enake sorte pri vseh pobiranjih. Najveĉje skupno 
število plodov so imele necepljene rastline sorte 'Bobita' in sicer 11 plodov na rastlino, 
cepljene rastline pa 9 plodov/rastlino. Iz slike 3 je razvidno, da se skupna masa 
plodov/rastlino med cepljenimi in necepljenimi rastlinami ni razlikovala, kar pomeni, da so 
bili plodovi cepljenih rastlin teţji od plodov necepljenih rastlin.   
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Slika 4: Povpreĉno število plodov na rastlino pri 
sorti 'Ramona' za cepljene in necepljene rastline v 
razliĉnih obravnavanjih. 
 
Slika 5: Povpreĉna masa plodov na rastlino pri 
sorti 'Ramona' za cepljene in necepljene rastline v 
razliĉnih obravnavanjih. 
 
Iz slike 4 je razvidno, da so imele necepljene rastline sorte 'Ramona' v povpreĉju veĉje 
število plodov na rastlino (14 plodov/rastlino) kot cepljene rastline (13 plodov/rastlino). Iz 
slike 5 je razvidno, da je bila masa plodov/rastlino veĉja pri cepljenih rastlinah glede na 
necepljene rastline. Podobno kot pri sorti 'Bobita', tudi pri sorti 'Ramona' ugotavljamo, da 
so imele cepljene rastline teţje plodove od necepljenih rastlin, saj je bilo plodov manj, 
vendar je bil pridelek cepljenk veĉji (500 g/rastlino) glede na necepljene rastline (400 
g/rastlino).   
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Slika 6: Povpreĉno število plodov na rastlino pri 
sorti 'Red knight' za cepljene in necepljene 
rastline v razliĉnih obravnavanjih. 
 
Slika 7: Povpreĉna masa plodov na rastlino pri 
sorti 'Red knight' za cepljene in necepljene 
rastline v razliĉnih obravnavanjih. 
 
Iz slike 6 je razvidno, da so imele necepljene in cepljene rastline sorte 'Red knight' med 
vsemi pobiranji skoraj enako število plodov/rastlino. Skupno smo na rastlino pobrali po 10 
plodov. Iz slike 7 so razvidne razlike med cepljenimi in necepljenimi rastlinami pri 
meritvah pridelka. Ta je bil pri cepljenih rastlinah veĉji (641 g/rastlino) glede na 
necepljene rastline (430 g/rastlino), kar spet nakazuje na teţje plodove cepljenk, glede na 
necepljene rastline.  
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Slika 8: Povpreĉno število plodov na rastlino pri 
sorti 'AL 65059' za cepljene in necepljene rastline 
v razliĉnih obravnavanjih. 
 
Slika 9: Povpreĉna masa plodov na rastlino pri 
sorti 'AL 65059' za cepljene in necepljene rastline 
v razliĉnih obravnavanjih. 
 
Iz slike 8 je razvidno, da je število plodov/rastlino pri sorti 'AL 65059' variiralo glede na 
termin pobiranja. Pri prvem pobiranju so imele necepljene rastline manj plodov/rastlino od 
cepljenih rastlin. Veĉje število plodov/rastlino smo na necepljenih rastlinah zabeleţili pri 
drugem, tretjem in ĉetrtem pobiranju, pri zadnjih dveh pobiranjih pa so imele necepljene 
rastline spet manj plodov/rastlino od cepljenih rastlin. Skupno so dale cepljene rastline veĉ 
plodov (10 plodov/rastlino) od necepljenih rastlin (9 plodov/rastlino). Iz slike 9 je 
razvidno, daso tudi v masi plodov/rastlino bile cepljenke v prednosti, saj so imele veĉjo 
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4.2 TRŢNI IN NETRŢNI PRIDELEK NA M²  
 
V preglednici 4 je prikazan trţni in netrţni pridelek za vse sorte po ponovitvah in 
povpreĉja ponovitev za obe tehniki gojenja. Pridelek je prikazan kot število plodov/m² in 
masa plodov v kilogramih/m².  
 
Preglednica 4: Povpreĉno število trţnih in netrţnih plodov na 1m² in povpreĉna masa plodov (kg/m²) za 
obravnavane sorte, za cepljene in necepljene rastline. 
 
   
Tržni pridelek Netržni pridelek 
Sorta Tehnika Ponovitev Število plodov Masa Število plodov Masa 
'Bobita' Cepljena 1 25 2,10 10 0,93 
  2 36 2,91 3 0,28 
  3 19 1,82 1 0,13 
  Povprečje 27 2,28 5 0,45 
 Necepljena 1 46 3,32 4 0,25 
  2 36 2,62 4 0,29 
  3 24 1,83 5 0,38 
  Povprečje 35 2,59 4 0,30 
'Ramona' Cepljena 1 68 5,51 3 0,29 
  2 61 4,47 3 0,16 
  3 50 5,33 5 0,56 
  Povprečje 60 5,1 3 0,34 
 Necepljena 1 54 4,32 11 0,90 
  2 44 3,59 5 0,46 
  3 68 5,17 5 0,39 
  Povprečje 55 4,36 7 0,67 
'Red knight' Cepljena 1 39 4,64 4 0,74 
  2 31 3,42 5 0,60 
  3 19 2,43 5 0,02 
  Povprečje 30 3,49 5 0,60 
 Necepljena 1 30 2,71 1 0,02 
  2 31 3,56 3 0,22 
  3 25 2,01 0 0,00 
  Povprečje 29 2,76 1 0,08 
'AL 65059' Cepljena 1 36 2,85 3 0,26 
  2 31 3,01 0 0,00 
  3 34 3,4 3 0,27 
  Povprečje 34 3,09 2 0,18 
 Necepljena 1 26 2,09 5 0,44 
  2 23 1,45 5 0,32 
  3 24 1,73 0 0,00 
  Povprečje 24 1,76 3 0,26 
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Iz preglednice 4 je razvidno, da so imele cepljene rastline vseh sort, razen sorte 'Bobita', 
veĉje število (8 % do 30 %) trţnih plodov/m², kot necepljene rastline istih sort. Cepljene 
rastline so imele tudi veĉjo maso plodov/m2 glede na necepljene rastline. Rastline sorte 
'Ramona' 15 %, 'Red knight' 20% in 'AL 65069' 43 % veĉjo maso/m2 od necepljenih 
rastlin. Pri sorti 'Bobita' pa so imele necepljene rastline 12% veĉ plodov/m2 in 22 % veĉjo 
maso plodov/m² od cepljenih rastlin. 
 
Deleţ netrţnega pridelka je bil pri sortah razliĉen. Pri sorti 'Ramona' in 'AL 65059' so 
imele cepljene rastline 57 % in 33 % manj netrţnih plodov kot necepljene rastline. Pri 
sortah 'Bobita' in 'Red knight' je bil deleţ netrţnih plodov pri cepljenkah veĉji (20 % oz. 80 
%) glede na necepljene rastline.  
 
 
4.3 TRŢNI IN NETRŢNI PRIDELEK (T/HA)  
 
Na sliki 10 je prikazan trţni in netrţni pridelek za vse sorte in obe tehniki gojenja v t/ha. 
 
 
Slika 10: Trţni in netrţni pridelek (t/ha) za obravnavane sorte. 
 
Iz slike 10 je razvidno, da so imele cepljene rastline vseh sort, razen sorte 'Bobita', veĉji 
trţni pridelek (t/ha) kot necepljene rastline istih sort. Necepljene rastline sorte 'Bobita' 
imajo 20 % veĉji trţni pridelek od cepljenih rastlin.   
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4.4 MORFOLOŠKE ZNAĈILNOSTI 
 
4.4.1 Mofološke značilnosti pri sorti 'Bobita' 
 
Slike od 11 do 15 prikazujejo rezultate morfoloških znaĉilnosti (dolţina ploda (cm), širina 
ploda (cm), masa posameznega ploda (g), debelina perikarpa (mm), vsebnost skupnih 


























Slika 11: Dolţina ploda za sorto 'Bobita' po 
datumih pobiranja, za cepljene in necepljene 
rastline. 
 
Slika 12: Širina ploda za sorto 'Bobita' po datumih 
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Slika 13: Skupna masa plodov za sorto 'Bobita' 
po datumih pobiranja, za cepljene in necepljene 
rastline. 
 Slika 14: Debelina perikarpa za sorto 'Bobita' po 





Slika 15: Vsebnost skupnih sladkorjev za sorto 'Bobita' po datumih pobiranja, za cepljene in necepljene 
rastline. 
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Iz slik od 11 do 15 lahko razberemo, da so pri vseh meritvah ob 1. in 2. pobiranju vrednosti 
veĉje pri cepljenih rastlinah glede na parametre pri necepljenih rastlin, razen pri meritvi 
skupnih sladkorjev. Pri vseh meritvah od 3. pobiranja naprej pa so bile vrednosti 




4.4.2 Mofološke značilnosti pri sorti 'Ramona' 
 
Slike od 16 do 20 opisujejo morfološke znaĉilnosti (dolţina ploda (cm), širina ploda (cm), 
masa posameznega ploda (g), debelina perikarpa (mm), vsebnost skupnih sladkorjev 





   
Slika 16: Vsebnost skupnih sladkorjev za sorto 
'Bobita' po datumih pobiranja, za cepljene in 
necepljene rastline. 
 Slika 17: Širina ploda za sorto 'Ramona' po 
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Slika 18: Skupna masa plodov za sorto 'Ramona' 
po datumih pobiranja, za cepljene in necepljene 
rastline. 
 Slika 19: Debelina perikarpa za sorto 'Ramona' po 
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Podobno kot pri meritvah plodov sorte 'Bobita' lahko tudi za plodove sorte 'Ramona' (slike 
od 16 do 20) ugotovimo, da so vrednosti vseh izmerjenih parametrov pri 1. in 2. pobiranju 
veĉje pri cepljenih rastlinah, glede na necepljene rastline, razen pri merjenju skupnih 
sladkorjev, kjer je vrednost pri plodovih necepljenih rastlin manjša glede na cepljene 
rastline. Plodovi, ki smo jih pobrali pri 3. pobiranju, so imeli vse izmerjene parametre zelo 
nizke, in najniţje v celotnem obdobju pobiranja. Nato so se vrednosti parametrov, od 4. 
pobiranja naprej spet poveĉale.  
 
 
4.4.3 Mofološke značilnosti pri sorti 'Red knight' 
 





Slika 21: Dolţina ploda za sorto 'Red knight' po 
datumih pobiranja, za cepljene in necepljene 
rastline. 
 
Slika 22: Širina ploda za sorto 'Red knight' po 
datumih pobiranja, za cepljene in necepljene 
rastline. 
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Slika 23: Skupna masa plodov za sorto 'Red 
knight' po datumih pobiranja, za cepljene in 
necepljene rastline. 
 Slika 24: Debelina perikarpa za sorto 'Red knight' 





Slika 25: Vsebnost skupnih sladkorjev za sorto 'Red knight' po datumih pobiranja, za cepljene in necepljene 
rastline 
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Iz slik od 21 do 25 lahko razberemo, da so ob 1. pobiranju, vrednosti vseh izmerjenih 
parametrov plodov veĉje za cepljene rastline, glede na necepljene rastline, razen za širino 
ploda to ne drţi, saj so bile vrednosti enake. Vrednosti parametrov se od 2. do 4. pobiranja 
zmanjšajo in so za plodove cepljenih rastlin manjše od vrednosti plodov necepljenih 
rastlin. Pri debelini perikarpa se plodovi glede na cepljene in necepljene rastline niso 
razlikovali. Izmerjene vrednosti parametrov se pri 4. in 5. pobiranju spet poveĉajo in so ob 
zadnjem pobiranju vrednosti za plodove cepljenih rastlin veĉje glede na necepljene 
rastline.      
 
 
4.4.4 Morfološke značilnosti pri sorti 'AL 65059' 
 
Slike od 26 do 30 opisujejo morfološke znaĉilnosti plodov (sorte 'AL 65059', ki smo jih 





Slika 26: Dolţina ploda za sorto 'AL 65059'  po 
datumih pobiranja, za cepljene in necepljene 
rastline. 
 Slika 27: Širina ploda za sorto 'AL 65059' po 
datumih pobiranja, za cepljene in necepljene 
rastline. 
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Slika 28: Skupna masa plodov za sorto 'AL 
65059' po datumih pobiranja, za cepljene in 
necepljene rastline. 
 Slika 29: Debelina perikarpa za sorto 'AL 65059' 





Slika 30: Vsebnost skupnih sladkorjev za sorto 'AL 65059' po datumih pobiranja, za cepljene in necepljene 
rastline. 
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Iz slik od 26 do 30 lahko razberemo, da so bile vrednosti izmerjenih parametrov veĉje za 
plodove cepljenih rastlin pri prvih 4 pobiranjih, vendar razlike niso velike. Pri 5. pobiranju 
so se vrednosti parametrov izenaĉile in nato pri 6. pobiranju spet razlikovale podobno kot 
pri zaĉetnih pobiranjih. Nekoliko drugaĉe kot morfološke lastnosti (masa, dolţina, širina, 
in debelina perikarpa) se je spreminjala vsebnost skupnih sladkorjev v plodovih paprike, ki 
je bila v plodovih cepljenih rastlin veĉja pri 1., 3., 4. in 6. pobiranju, pri 2. in 5. pobiranju 
pa ni bilo razlik glede na plodove necepljenih rastlin.  
 
 
4.4.5 Povprečne vrednosti parametrov sort 'Bobita, 'Ramona', 'Red knight' in 'AL 
65059' 
 
Preglednica 5: Povpreĉna masa ploda (g), dolţina in širina ploda (cm), debelina perikarpa (mm) in vsebnost 














'Bobita' Cepljena 83,6 6 6,9 5,9 3,8 
 
Necepljena 73,6 6 5,6 4,8 4,2 
'Ramona' Cepljena 87,5 8 6,4 5,0 4,2 
 
Necepljena 91,8 8 6,4 4,8 4,4 
'Red knight' Cepljena 121,4 8 7,5 5,9 4,2 
 
Necepljena 93,3 7 6,6 4,6 3,7 
'AL 65059' Cepljena 92,7 7 6,7 4,8 4,0 
 
Necepljena 66,6 6 6,0 4,0 3,4 
 
Iz preglednice 5 je razvidno, da so se plodovi cepljenih in necepljenih rastlin razlikovali po 
morfoloških lastnostih, glede na sorto. Pri sorti 'Bobita' so bili plodovi cepljenih rastlin 
teţji (83,6 g) od plodov necepljenih rastlin (73,6 g), predvsem zaradi debelejšega 
perikarpa, katerega debelina je bila 5,9 mm (plodovi cepljenih rastlin) in 4,8 mm (plodovi 
necepljenih rastlin). Veĉje razlike v masi smo ugotovili tudi pri sortah 'Red knight', pri 
kateri so bili plodov cepljenk (121,4 g) prav tako teţji od plodov necepljenih rastlin (93,3 
g), in pri sorti 'AL 65059' (92,7 g plodovi cepljenih rastlin in 66,6 g plodovi necepljenih 
rastlin). Pri sorti 'Ramona' pa so imele necepljene rastline nekoliko teţje plodove (91,8 g) 
od cepljenih rastlin (87,5 g). Pri vseh sortah so imeli plodovi cepljenk nekoliko debelejši 
perikarp najveĉja razlika je bila pri sorti 'Red knight' (5,9 mm pri plodovih cepljenih rastlin 
in 4,6 mm plodovi necepljenih rastlin). Vsebnost skupnih topnih snovi je bila v plodovih 
cepljenih rastlin veĉja glede na necepljene rastline pri sortah 'Red knight' in 'AL 65059' in 
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4.4.6 Višina rastlin (cm) 
 
V preglednici 6 so podani rezultati meritev dolţine korenin (cm) in višine nadzemnega 
dela (cm) cepljenih in necepljenih rastlin po sortah in ponovitvah. Meritve smo opravili 11. 
novembra 2014. 
 
Preglednica 6: Povpreĉna dolţina korenin (cm) in povpreĉna dolţina nadzemnega dela rastlin (cm) rastlin po 
sortah in tehnikah gojenja, izmerjeno 11. novembra. 
 
Sorta Tehnika Ponovitev 
Dolžina korenin (cm) 11. 
nov 










Cepljena 1 8,8 47,8 
2 19,0 59,8 
3 14,5 58,0 
Povprečje 14,1 55,2 
Necepljena 1 14,5 63,3 
2 12,3 55,5 
3 11,8 53,8 
Povprečje 12,8 57,5 
'Ramona' Cepljena 1 13,8 74,3 
2 16,4 62,0 
3 17,0 66,5 
Povprečje 15,7 67,6 
Necepljena 1 12,2 39,3 
2 17,2 70,5 
3 14,3 65,7 







1 13,5 57,0 
2 16,0 66,3 
3 16,0 57,5 
Povprečje 15,2 60,3 
Necepljena 1 14,0 56,8 
2 13,3 63,3 
3 9,0 56,8 
Povprečje 12,1 58,9 
'AL 65059' Cepljena 1 20,0 84,3 
2 15,8 72,3 
3 18,8 70,0 
Povprečje 18,2 75,5 
Necepljena 1 15,8 65,8 
2 12,5 66,3 
3 14,8 71,5 
Povprečje 14,3 67,8 
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Iz preglednice 6 je razvidno, da imajo vse sorte cepljenih rastlin daljše korenine kot 
necepljene rastline. Med cepljenimi rastlinami so imele najdaljše korenine rastline sorte 
'AL 65059' (18,2 cm), najkrajše pa rastline sorte 'Bobita' (14,1 cm). Pri ostalih dveh sortah 
je bila dolţina korenin podobna. Najdaljše korenine med necepljenimi rastlinami so imele 
rastline sorte 'Ramona' (14,6 cm), najkrajše pa rastline sorte 'Red knight' (12,1 cm).  
 
Tudi nadzemni del je bil pri cepljenih rastlinah sort 'AL 65059' in 'Ramona' veĉji glede na 
necepljene rastline. Pri sorti sorti 'Bobita' smo ugotovili niţji nadzemni del pri cepljenih 
rastlinah glede na necepljene rastline. Najvišji nadzemni del so imele rastline sorte 'AL 
65059', tako pri cepljenih rastlinah (75,5 cm), kot tudi pri necepljenih rastlinah (67,8 cm). 
Najmanjše so bile rastline sorte 'Bobita' (55,2 cm cepljene rastline in 57,5 cm necepljene 
rastline). Pri sorti 'Red knight' so bile razlike med cepljenimi rastlinami (60,3 cm) in 
necepljenimi rastlinami (58,9 cm) najmanjše med preizkušenimi kultivarji.  
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Diplomski poskus smo izvedli z namenom, da ugotovimo, kakšen vpliv ima cepljenje na 
pridelek paprike, pri gojenju na prostem. Iz predhodne raziskave (Kovaĉiĉ, 2016), ki je bila 
izvedena na istem obmoĉju, vendar z drugo podlago za cepljenje, je razvidno, da je bil 
pridelek cepljenih rastlin dveh kultivarjev paprike ('Belladona' in 'Red knight'), pri gojenju 
v rastlinjaku, manjši glede na necepljene rastline. Pri gojenju na prostem, pa so imele 
cepljene rastline sorte 'Red knight' veĉji pridelek glede na necepljene rastline. Literatura 
navaja, da je pridelek cepljenk v veliki meri odvisen od skladnosti sorte (cepiĉa) s podlago, 
pa tudi od pridelovalnih razmer, predvsem temperaturnih nihanj in oskrbe z vodo. Zato je 
zelo pomembno poznati skladnost cepiĉa s podlago in se šele na osnovi poznanih dejstev 
odloĉiti za izbrano kombinacijo (Youssef in sod., 2010). V našem poskusu smo prouĉevali 
skladnost 4 sort paprike tipa babura s podlago 'Scarface', ki naj bi bila odporna predvsem 
na talne okuţbe in škodljivce (Zeleni hit, 2017).  
 
Vremenske razmere v času poskusa 
 
Vreme v ĉasu poskusa ni bilo najbolj naklonjeno za gojenje plodovk na prostem, namreĉ v 
obdobju trajanja poskusa je padlo 698,8 mm padavin, od zadnje dekade maja pa do zadnje 
dekade septembra. V rastni dobi je bilo poleg pogostih padavin tudi veliko oblaĉnih dni, in 
sicer 40 dni, kar je 9 dni veĉ od dolgoletnega povpreĉja. To je še dodatno neugodno 
vplivalo na rast in razvoj in kasneje na pridelek paprike. Kajti paprika zahteva veliko 
svetlobe in toplote za optimalno rast in razvoj in ĉe so rastne razmere ugodne, se pridelki 
paprike, pri pridelavi na prostem gibljejo med 25 in 30 t/ha (Lešić in sod., 2004). Glede na 
slabše rastne razmere smo pri našem poskusu priĉakovali, da bodo cepljene rastline dale 
boljše rezultate glede koliĉine in kakovosti pridelka, saj naj bi laţje prenesle vlaţni in 
temperaturni stres glede na necepljene rastline. Eden od pomembnih ciljev vpeljave 
cepljenih sadik v vrtnarsko pridelavo je tudi ublaţitev negativnega delovanja stresnih 




Pridelek paprike smo izrazili s številom plodov na rastlino in njihovo maso, v gramih na 
rastlino. Ugotovili smo, da so se cepljene rastline razlikovale po številu plodov na rastlino 
od necepljenih rastlin, vendar ne pri vseh sortah enako. Pri sorti 'Bobita' so imele cepljene 
rastline skozi celotno pobiralno obdobje manj plodov na rastlino od necepljenih rastlin. 
Podobno je bilo tudi pri sorti 'Ramona', le da so bile razlike med cepljenimi in 
necepljenimi rastlinami v številu plodov na rastlino manjše. Pri sorti 'Red knight' ni bilo 
razlik, pri sorti 'AL65059' pa so imele cepljene rastline skupno 2 plodova veĉ od 
necepljenih rastlin. Ĉeprav smo ugotovili razlike v številu plodov na rastlino med 
cepljenimi in necepljenimi rastlinami, pa se pridelek v masi plodov na rastlino ni razlikoval 
skladno s številom plodov. Tako smo pri sorti 'Bobita' zabeleţili enako maso plodov na 
rastlino pri cepljenih in necepljenih rastlinah, pri ostalih treh sortah pa je bila masa plodov 
na rastlino, pri cepljenih rastlinah veĉja od mase plodov na rastlino pri necepljenih 
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rastlinah. Ugotavljamo, da so v našem poskusu imele cepljene rastline pri sorti 'Bobita', 
'Ramona' in 'Red knight' manj ali enako število plodov, a z veĉjo maso posameznega ploda 
glede na necepljene rastline. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Gisbert in sod., (2010), 
ki so ugotovili, da so imele cepljene rastline sorte 'Coyote F1' veĉ plodov na rastlino od 
necepljenih rastlin, pri sorti 'Almuden F1' pa so imele necepljene rastline veĉ plodov na 
rastlino glede na cepljenke. Za razliko od naših ugotovitev, so bile mase plodov v njihovi 
raziskavi pri obeh sortah manjše pri cepljenih rastlinah glede na necepljene rastline. O 
veĉjem pridelku cepljenih rastlin poroĉajo tudi Colla in sod., (2008), ki so pri gojenju 





Tudi glede trţnega pridelka smo ugotovili razlike med cepljenimi in necepljenimi 
rastlinami. Pri sortah 'Ramona', 'Red knight' in 'AL 65059' so imele cepljene rastline veĉji 
pridelek od necepljenih rastlin, le pri sorti 'Bobita' je bil pridelek cepljenk nekoliko manjši 
(2,28 kg/m
2
) od necepljenih rastlin (2,59 kg/m
2). Najmanjša razlika v pridelku med 
cepljenimi in necepljenimi rastlinami je bila pri sorti 'Bobita' in sicer 14 % veĉji pridelek 
so imele necepljene rastline, od cepljenih rastlin. Sledi sorta 'Ramona', kjer so imele 
cepljene rastline 17 % veĉji pridelek od necepljenih rastlin, 20 % veĉji je bil pridelek 
cepljenk sorte 'Red knight', in 43 % veĉji pridelek cepljenk pri sorti 'AL 65059' od 




Cepljenje je vplivalo tudi na deleţ netrţnega pridelka paprike, ki je bil razliĉen glede na 
sorto. Pri sortah 'Bobita' in 'Red knight' so imele cepljene rastline 15 % oz. 14,3 % 
netrţnega pridelka, necepljene pa 10 % oz 3,3 %. Pri sortah 'Ramona' in 'AL 65059' pa so 
imele cepljene rastline manjši deleţ netrţnih plodov glede na necepljene rastline. Pri obeh 
sortah je bilo 5 % netrţnih plodov pri cepljenkah in 11 % pri necepljenih rastlinah. Veĉji 
deleţ netrţni plodov pri sortah 'Bobita' in 'Red knight' bi lahko pripisali tudi slabši 
skladnosti podlage s cepiĉem. O pozitivnem uĉinku cepljenja na koliĉino pridelka paprike 
poroĉajo tudi Leal-Fernández in sod. (2013), ki so raziskovali odziv rastlin paprike, ki so 
bile cepljene na razliĉne podlage. Ugotovili so 23,4 do 31,2 % veĉji trţni pridelek 
cepljenih rastlin glede na necepljene rastline, cepljenke na eno od preizkušenih podlag pa 




V nalogi nas je zanimal tudi vpliv cepljenja na morfološke lastnosti plodov, ki so obiĉajno 
genetsko pogojene in torej sortno znaĉilne (Lešić in sod., 2004). Na osnovi meritev 
velikosti ploda in njegove mase, debeline perikarpa ter vsebnosti skupnih topnih snovi, 
smo ugotovili, da so imele cepljene rastline teţje plodove od necepljenih rastlin pri sortah 
'Bobita' (10 g teţji kot pri necepljenkah), 'Red knight' (28,1 g teţji kot pri necepljenkah) in 
'AL 65059' (26,1 g teţji kot pri necepljenkah). Pri vseh štirih sortah je bil debelejši 
perikarp od plodov necepljenih rastlin, vsebnost suhe topne snovi pa se je razlikovala glede 
na sorto: pri dveh sortah so imeli plodovi cepljenih rastlin veĉjo vsebnost TSS, pri drugih 
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dveh pa manjšo vsebnost TSS glede na plodove necepljenih rastlin. Podobno kot v našem 
poskusu so tudi Donas in sod., (2014) pri cepljenju paprike na tri podlage, ugotovili vpliv 
cepljenja na koliĉino pridelka in na nekatere lastnosti plodov. Ugotovili so, da so imeli 
plodovi rastlin, cepljenih na eno od podlag, teţje plodove od necepljenih rastlin, prav tako 
je bila debelina perikarpa veĉja glede na plodove necepljenih rastlin. Razlike so ugotovili 




Cepljenje je imelo razliĉne vpliv na habitus rastlin paprike in sicer so bile cepljene rastline 
pri treh sortah veĉje od necepljenih rastlin, le pri sorti 'Bobita' so cepljenke dosegle niţjo 
višino glede na necepljene rastline. Cepljene rastline so imele tudi daljše korenine od 
necepljenih rastlin. O vplivu cepljenja na morfološke lastnosti rastlin poroĉajo tudi Lopez- 
Marin in sod. (2017), ki so cepili eno sorto paprike na 3 razliĉne podlage. Cepljene rastline 
so imele na dveh podlagah teţje korenine od necepljenih rastlin, listna masa pa je bila 





Na osnovi rezultatov meritev, ki smo jih izvedli v poskusu, smo prišli do sledeĉih sklepov: 
 
- cepljene rastline so imele pri treh sortah paprike veĉji pridelek (17 % pri sorti 
'Ramona', 20 % pri sorti 'Red knight' in 43 % pri sorti 'AL 65059), glede na 
necepljene rastline. 
 
- cepljenje je vplivalo tudi na morfološke lastnosti plodov: plodovi cepljenih rastlin 
so bili pri treh sortah ('Ramona', 'Red knight' in 'AL 65509') teţji od plodov 
necepljenih rastlin; pri vseh štirih sortah so imeli plodovi cepljenk debelejši 
perikarp; vsebnost TSS (°Brix) je bila v plodovih cepljenih rastlin pri dveh sortah 
veĉja, pri dveh pa manjša glede na plodove necepljenih rastlin. 
 
- cepljene rastline so imele pri dveh sortah ('Ramona' in 'AL65059') manjši deleţ 
netrţnih plodov (5 %), glede na necepljene rastline (11 %), pri drugih dveh 
('Bobita' in 'Red knight' pa veĉji (15 % oz 14 %) glede na necepljene rastline (10 % 
oz. 3 %). 
 
- cepljenje je vplivalo tudi na morfologijo rastlin: vse cepljene rastline so imele 
daljše korenine od necepljenih rastlin, nadzemni del cepljenih rastlin je bil pri treh 
sortah višji od necepljenih rastlin. 
 
Ugotavljamo, da je cepljenje v našem primeru pripomoglo k boljši rasti paprike, ki smo jo 
pridelovali na prostem, kar potrjujejo tudi zgornji sklepi. Na osnovi zbranih rezultatov 
lahko sklepamo, da je gojenje cepljene paprike na prostem uĉinkovito, tudi v vremensko 
manj ugodnem letu, kot je bilo leto 2014, ko je bilo nadpovpreĉno veliko deţevnih in 
oblaĉnih dni, kar papriki ne ustreza. Okoljskim razmeram primeren je bil tudi pridelek, ki 
se je gibal med 20 in 40 t/ha. 
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Namen diplomske naloge je bil ugotoviti ali so cepljene rastline paprike tipa babura 
primerne za gojenje na prostem. Zanimalo nas je ali bodo imele cepljene rastline veĉji in 
kakovostnejši pridelek od necepljenih rastlin. Prav tako smo ţeleli ugotoviti skladnost 
izbranih sort z izbrano podlago, zato smo postavili poskus s cepljenimi in necepljenimi 
rastlinami paprike in pri vsakem pobiranju šteli plodove in tehtali njihovo maso, merili 
morfološke lastnosti plodov skozi celotno obdobje pobiranja in na koncu izmerili tudi 
višino rastlin in dolţino korenin. Izmerili smo tudi morfološke lastnosti plodov, ker nas je 
zanimalo, ali cepljenje vpliva tudi na morfologijo ploda: maso, višino, širino, debelino 
perikarpa ter na vsebnost skupnih topnih snovi v plodu.  
 
Na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete smo izvedli poskus s cepljenimi in 
necepljenimi rastlinami paprike. Vkljuĉili smo 4 sorte paprike ('Red knight', 'AL 65059', 
'Ramona' in 'Bobita'). Za podlago smo izbrali sorto 'Scarface'. 
 
Cepljenje smo izvedli 24. aprila 2014, aklimatizirane rastline smo na prosto presadili 22. 
maja 2014. S pobiranjem plodov smo zaĉeli 24. julija in pobirali do 21. oktobra 2014. V 
tem obdobju smo imeli 6 pobiranj. Pri vsakem pobiranju smo plodove prešteli, stehtali 
skupno maso in na nakljuĉno izbranem plodu izmerili morfološke lastnosti (maso, velikost, 
debelino perikarpa) in vsebnost skupnih topnih snovi). Na koncu poskusa smo rastline 
previdno izkopali, oĉistili koreninski sistem in izmerili dolţino korenin in višino rastlin.  
 
V ĉasu pobiranja smo ţe opazili razliko med cepljenimi in necepljenimi rastlinami, namreĉ 
cepljene rastline so imele veĉje plodove in bujnejšo rast, kar se je izkazalo tudi po 
konĉanem poskusu, ko smo analizirali rezultate meritev pridelka, morfoloških lastnosti 
plodov in rastlin. Cepljene rastline so imele pri treh sortah, razen pri sorti 'Bobita' veĉji 
trţni pridelek (17 % sorta 'Ramona', 20 % sorta 'Red knight' in 43 % sorta 'AL 65059') 
glede na necepljene rastline. Rastline teh treh sort so bile višje od necepljenih rastlin. 
Cepljenke vseh štirih sort paprike so imele daljše korenine od necepljenih rastlin. Cepljene 
rastline so imele pri dveh sortah manjši deleţ (5 %) netrţnih plodov ('Ramona' in 'AL 
65059') od necepljenih rastlin (11 %), pri sortah 'Bobita' in 'Red knight' pa je bil deleţ 
netrţnih plodov veĉji (15 %) glede na necepljene rastline (10 % oz. 3 %). Plodovi 
cepljenih rastlin so bili pri treh sortah teţji od plodov necepljenih rastlin, vsi plodovi 
cepljenk so imeli debelejši perikarp glede na plodove necepljenih rastlin. Cepljene rastline 
so bile pri treh sortah višje od necepljenih rastlin, vse cepljene rastline so imele daljše 
korenine od necepljenih rastlin. 
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Priloga A2: Cepljene sadike postavljene v tunel za aklimatizacijo (24.4.2014). 
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Priloga B2: Rastline po obilnem deţevju (27.10.2014). 
 
